

















































แนะนําและชวยเราในวันนี.้ ในช่ือของ begotten Son 
เฉพาะของพระเยซูคริสตเราสวด. Amen. "
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ชีวิต"(จอหน 3 : 
16 )
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บันไดหนาถัดไป
10
อาน Apostles 'ลัทธิหรือ Nicene ลัทธิในการเคารพบูชาใน
โบสถ. เรียนรูและการปฏิบัติ Creeds เหลานี้เชนท่ีคุณ
สามารถอานขอมูลจากหนวยความจําอยางนอยหนึ่งโดย
ไมได อานขอความ.
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